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系统总体模块流程图如图 1 所示， 其中机械部分主要是传
动装置和齿轮的构造两个部分，其中传动部分采用三相电机，实















单片机硬件设计分为：MCU 模块、USB 转串口模块、 齿轮
转速采集模块、 热电偶电压信号放大模块、24 V 电压转换电路
模块、和备用扩展 IO 口六个模块。 实验采用 STM32F103C8T6
芯片，这是 ST 的一款中型芯片，最高频率可达 72 MHz，性能良
好，可以满足实验要求的采集高速信号要求。
图 3 是齿轮的转速信号采集模块， 由于本试验中的转速基




图 4 是热电偶信号采集电路， 因为热电偶产生的电压信号
是毫伏级别，所以必须经过放大处理后才能输入单片机进行 AD
转换和信号处理， 本文中采用的 INA118 放大器。 它具有精度
高、功耗低、共模抑制比高和工作频带宽的优点，适用于高频率
小信号放大处理， 试验中齿轮在高速运转下的闪温信号正是一
种高频微小信号。 冷端温度利用 DS18B20 温度传感器来测量。
为了准确平均地采集每一片齿轮的啮合点温度信号， 提出
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Abstract:In this paper,a dynamic thermocouple method is used to measure the surface temperature fields characteris-
tics of the gear meshing area．The STM32F103x chip is selected as the acquisition and conversion controller of the temper-
ature signal．An asynchronous acquisition and transmission method is proposed in this paper．The signal is filtered and the
curve is drawn afterwards．
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可以求出每一个采样点的时间， 让 AD 工作在外部时钟触发模
式，从而可以更精确地控制采样频率，然后根据此时间动态地来
确定 AD 采样频率，从而保证了采样密度的均匀。
在实验中发现由于采样频率过高， 导致串口不能达到实时
传送数据的高速需求，所以采取异步传输的方法，即先利用 AD
模块的 DMA 模式可以让信号转换和转换后信号存储互不干扰
的特性，并发地进行信号的存储和转换。当预设的数据缓冲区被
填满后，产生的 DMA 传输完成中断会触发串口传输数据，将采
集到的信号传输到上位机中，由于此时的信号不是实时的，所以
串口无需利用极高的波特率完成信号传输。 此方法很好地解决
了高速信号的采集和传输过程中单片机性能局限的问题。
2．3 上位机 GUI软件设计
上位机软件具有显示转速、绘制温度曲线、保存当前实验数
据、导入保存数据并绘制曲线、坐标轴放缩、控制单片机采集数
据的功能，使用 C＃ 语言编写，采集数据的命令由上位机发出。
具体的界面图 5 所示。
3 实验数据比较分析
其中 ABCD 段为单啮合点时齿轮闪温的理论计算曲线，DE
区表示齿轮在无啮合点的短暂时间内由于热电偶无接触导致电
压为零。 理论计算值的曲线以 0℃为参考点，实验数据曲线以当
时环境温度为参考点，实验温度在 26℃左右。 可以看出实验得
到的曲线形状和分布趋势与理论曲线基本符合， 其中数据存在
的一些波动主要是由齿轮的机械精度造成的齿的各个部位摩擦
系数存在一定的误差造成的。
图 6 实验数据曲线
图 7 理论计算曲线
4 结束语
实验证明， 利用分片式齿轮的设计制造方式来测量齿轮的
闪温分布是可行的。 本文实测了钢对康铜制造的齿轮的齿面闪
温分布曲线，曲线所显示的闪温分布趋势与理论基本一致。结合
热点偶测温的原理和特性，本文设计了一种全新的利用 STM32
单片机采集高速变化的齿轮闪温信号， 并通过上位机接收绘制
闪温分布曲线的齿轮闪温采集方案。
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